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Z NTROVUC C Tf')N 
La l~~oJtta.ncla de .ae.nta.Jt a6llda.6 ba.6t6 de ln60J1.ma.c.l6n co-
1ui ela..tlv a.6 a. l. o J.i de. b eJte~ tJ o bl.l~ a.e.lo n e6 &n:tlui..ctUIJJlu·.1 a. la. 
luz de la. Ley Ltt.boJta.l ent.1r.e pa.t.1r.ono6 ~ .t.1r.ahaja.doJ1.u, pe.Ir.-
mi.te dete~l11a.1r. , evtt..lu.a.Jr. '' cuttnt.l~.lca.Jt de ma.ne.Jr.tt ex.a.e.ta ti 
r o.1r.c.e.ntuae loa c.oaota que dentJr.o de una a.de.e.u.a.da. a.rlm.lnl.a.tJr.a-
c.l6n del 1r.ecu.1r.ao huma.no en la 01r.gan.lza.c.l6n ae deben atendeJt 
IJ c.umpll.Jr. 6 i.ft. e. x.c.e pc.l6n, conoc...l end.o c.on c.la.Júda.d el. dmb.lto 
de la.6 obllgac.,l onea, a.c.01r..ta.ndo la. bJt ec.ha. entJr.e emplea.do.a y 
e.mplea.doJte.6, pue 6 al no ajuata.1r.ae. a. lo 01r.dena.do poJr. la. Ley 
ase. e.ta. el bue n c.t-ima. qtte debe. e.x..ütiJt en.tJte l .tt 5uv.1r.za. ltt-
bo.1r.ae y el tJtttbtt.jo 01r.9a.niza.do. 
PJr. e..te.ndemoh ..l:le.nt,l 6 i.c.a.Jr. a ltt. luz de .e.~ h no.1r.ma.6, c.on u.n len• 
aun. je & e. nc.,tf..,(o •. , rf e.6 .tn c.aJt l a .lml'lo Jr.tanc la rf e u t db!ec e.JI. IJ 
~onoc.eJt .e.a.,!> a.p!Wp,,(..a.c.lonu le9<tev.a c.onoc.i.endo de ma.nvr.a. c.oJr.Jr..ec-
.t<t. 1.> 1t i. ·~c. i.1. enl".. .irt ~ .( 111rnc.l e. Jt1t, con t11.l bci11endo lt.61. rtl a.dec.u.tt.rfo 
ma ne. fo c o n ta~l e que Ae. .tJta.duc.e en un equl llb.1r...lo entJte loa 
"' Jto·i ~.&.t..l c. o!> :? lr. <'. ~upuc.6.t a..f.e.6 d e l.tT.6 C.l'tJtg a..& ,1'.>Jr.ea .ta.c..lona.te.a 'f 
P.Mi 11a.6 t o .~ 'tea.lea e n ' lit <-'-/ e.1r.c.,(.c.,to o r.n un l.11.p.ao rf.ete~i.na.do 
'Í c. t .< e.m ¡1 o . 
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~BJFT1vn TERM1U ~L 
Un<t. ve z te.Jtm.i.na.da. Vt tttJtett, el ttlrtmno e& ta.1ti1 e.n c.ttnttci.dttd 
d e rfe.te1r.mi.11a1t t a.1:i a.pJtop.i.a.c.i.one.~ pM1.ct'ntna.te.1:i le.~a.lt.l:i tf 
ext1tttlegal~a da.do un 1:ittla.Jtlo, ai.n m41tqen de. e1t1to1t. 
s 
P1WEB,\ 1H1CTAL 
1. Pe~intt eont1ta.to de. T1tabajo 
2 . Com~let tn6 {1ta.6e6 de. ld6 6l~ultnte.6 no~Md6 
~. Con~o.1t.111e a ltt Le.11 LaboJta.t. 601t lo6 ele.-
~e.n t.06 e\encidle6 que. 1,e Jt.e.quie~en oa.Jta la. con<l~u­
Jta.cl6n ~et. Cont1ttt-to rle TJtttbajo. 
1 J "" l"!~ .i:!ttJt6e 
2) Cort tú11ta.tf ft 
3 J llntt como 
de.t t1taba.jttrl o.1t 
dtl 6e..1tv.i..ci..o ----
3 . ? e cu4nta.6 maneJttU .6t puede. e.6e.c.tctt.tlt 1.ut con.t1ta..to de. 
T1tabajo. 
4 . ?_u l Oe.1t.echo6 Le.9alu p1t.utaclona.le.6 Lega.t.eA c.on6a.g1Uldo6 polt 
la. Ley .tienen lo11 t:Jto.ba.ja.do1tu. 
:> . A 'l u l noJt c. en ttt je tt6 e i e.111( e.n lo A Ve.Jte.c ho11 P.1Le.6t4clonale.6 
Le.gal.u de. lo6 tlu1ba. j a.doJte.6 . 
ú . PoJt q1tl 1taz6n la,s e.rnp1t.e.6a.6 e·{ec.tittUt apJtoplac..i..one.6 Lega.-
le¡, ~ ~nnv•nc.lon~t.ea. 
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ACTTV1f'AV VE 
AP1H3NV 1ZAJE No . 1 
1. CO JCE!>Tl1AL 1Z AR fl_UE f.S SALA~ T O 
OBJETIVO FACILITADOR No. 
Da.da. una li1Jta de moda.li.dad e6 de 1Ja.ltt1r.io c.on /Ju.IJ e.temen.to¡, , 
identi ~ic. a.Jr. el t iro 1Jala.1tio a que c.0Jr.Jr.e1Jpott.d e, ~in ma1t1en 
,.(e eJlltO }[. . 
A. cn~rFPT ~ VE SA LA PI O 
Et 1Jt1.la1t.io c.omo {uudic.amen.t. e to rle.<i.11e PI.. l abo1t<1..to1t.i..6-
ta ">1urtt 11rf , e6 tn c.on.t1tnp1te.J.i .t tt.c.úfo que. rlef> e e.e ewipi P.ttdo1r, 
~oJr. el t1r.ab4 {0 1r.ealiz«do polr. el t1r.a ba.ja.rlo1r.. La. oblina.-
c.i6n del ~tttJr.ono tiene. /Ju c.a.u4a. en ltt Jr.t4lizac.i6n d t l 
tJr.a ba. jo. 
1. S«la1t.io IJÚt PJr..e1Jtac.i6n del Svr.v,lc.io. V.le.e el a1r.t.lc.u-
to 140 del C.S . T . que rluJr.ante ta. viq encia. del c.ontJr.a-
to) el t1r.a.ba.jado 1r. tiene deJr..ec.ho a peJr.c.ibiJr. et ¡,a.taJr.io, 
aun cuando no ha. 1¡a pJr.e1Jta.c.i 6n del .6 e.Jt.vicio poJr.. di6-
po1Jic.i 6n o culpa. del patJr.ono. 
Como c.taJr.amente J.ie c.ol.iqe, e1Jttt noJr.mn .66lo e¡, a.olic.a-
bte duJr.a.nte la vigencia del contJr.a.to de tJr..a.ba.jo cuan-
do en ~olr.ma tJr.anJ.iitoJr.ia, poJr. di1J~o1Jic.i6n o 4ulpa. del 
pat1t.ono, el tJr.a.bttja.doJr. no ha~a ~orlido 1r.ea.llza.1r. ta 
pJr.e..6tac.i6n del ¿, eJt.vicl.o c.ontJr..tttado. 
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El ilu6.t!c.e r1c.05e¿,01c. Pl1c.ez , a.l teo1c.iza1c. 6ob1c.e la na-
tct!c.aleza. ju1c.ldica. del ·6ala11..i.o en lo que 6e con.6irl.e1c.a 
con.t1ta.p1c.e.&.ta.ci6n del titaba.jo dice: "El pa~o del 1,ala.4 
nio no e6 oblipacl6n unllat~1c.a.l, la em~lte6a no e6.tl 
obliga.da a 606tene1c. al t1c.aba.ja.do1c. 6i l6.te no t11..aba{a.. 
Cuando exi.&.te inca.pa.cida.d p~o(e.&ional o impo6ibili-
da.d de pl!.e.Atnl!. el tl!.a.ba.jo polc. accidente, ro1c. erlad, 
noll.. embn1tnzo, en(e~medad, e.te., entonce.& {unclona. el 
~eca.ni6mo del .&e.guito, y lo que en e.&toA ca6o.& 1c.ecibe 
el .t1c.abnja.rloA no e6 aa.ln11..Lo 6ino pen6ione6, indemnlza-
clon.e.t., .& 1ib6iclio6, et.e., e.6 cleebr., r.1te6.ta.clone6 de 
Se~u1c.06 ~ocinle.6". 
R. LOS [ L EHPJTOS 1.'JTEGRANTES V EL SALARIO 
Con~o1c.me nl a1ttlculo 127 del C.S .T. , con6.ti.tu~e 6a.la1c.io 
no 6olo la 1c.emu.ne1taci6n ~ija y 01c.dina.1c.ia., 6ino todo lo 
que 1c.eclbe el t1c.abajado1c. en dine1c.o o en e..6pecie y que 
implique 1c.et.1tibuci6n de 6el!.vicio6, como el va.lo11.. del 
t1c.a.ba.jo .&u.p.e.ementa.1t.lo en ho1r.M extlltUi 1J en d.la.4 de de.6-
caft4 o obligatol!.io , polleen.taje 6ob1c.e venta.&, comi.6ione6 
o pa1c.ticipacione.6 de utilida.de.&, pl!.ima., 6ob1c.e6ue.tdo y 
bo ninica.cione.6 ha.bituale6. 
1. Sttla.1t.io (l1c.d-<.na.1tio. Cua.ndo el C6digo del T1c.a.ba.jo emp.e. ea. 
la exp1t.e.6i6n de "4a.la.1c.io 01r.dina.lc.io", 1>6!0 Je 1c.e~ie1te 
a l 01> e.e.eme.n.to.6 que c.onc.u1c.1c.en a. c.on.6 .t..i.tu.t.Jt "la. 1c.en1u-
ne1ta.c.i6n 11 • 
E4 Jec...i.11., est e6.t.e 4a.la.1t.io deaom.üia.do .tamó..i.ln Jt.ea.l, 
óe c.o•pc..t.la.a la.~ plLi.m~. 60011.e4ue.i.do.&, ho11.a..6 e.ll:.tJLa...&, 
c.o;;¡..i.ólo.te.ó, ~~e, .ta..l c.omo lo anota u1 4U.4 e!eJnui.t.o.6 
ÚL.te.g1c.aat~ó el 4'\t.<'.c.u.to I 2. 7 d,.i:. e .s . T 
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El .tiai.a.!Llo oJtdlruvi.io qu.e .6 e comenta e..6 el qu.e debe .teneJt.6 e en 
e.u.e.tita paJta. .la 1tem.01.eM.u6n. del duc.att6o domi..n.i..c.a..l. (AM:.lc.u..lo 
17 3 y 17 4 J ; la.-0 vac.auo n.u anua.le.ti 1Le.tlúbu1.da.ti ( W. 19 2 J ; y 
la.ti p11.u ta.u o n.u en. cün.e.Jc.o emanada.ti de un. ac.uderr.te de .:tlta.ba jo 
(o.tt.d.2o . del Att;t.204 . ) . 
La CoJL.te al ana.U.za!L j uJúcllc.amente el Alt:t.. 12 7 Uta.do elle.e qu.e 
u.ta. n.oJtma. plte..6 ettta do.ti elemento.ti .(.tttegJLarr.te..ti del .6a.lo.JU.o : 
a. La 1Lemu.n.Vta.u6n. 6,ija u olLclln.aUa. 
b. Otlr.o.. 1te.tlúbuu6n que podlúa. ~e ex;tJi.o..01td..úta.!Ua., .tiegún. 
.tiu.1tge c.on. ci..alt-i..dad de .lo.6 m.l6mo.6 ejempl.M que .:tita.e: p!Uma..-6, 
.tiob1te..tiu.eldo.ti, bon.,l6-i.c.auon.e..ti ha.b,l.tu.alu, va..lo1t del tJr.a.bajo 
.6upl.emerr.taJL-i.o o de h.olta.6 ex.tlr..a..6, va..lo1t de tJr.a.ba.j o en. clltu 
de du c.a.n..60 o bUga..tolt-i.o, poltc.ettta ju .6 o bite verr.ta-6 , c.om.l.6,lo-
nu o pa.lltiupa.c.-i.6n. de u:ti.lidadu, .6u.ma.6 que el .:tlta.bajado1t 
no 1teube oltCÜnaJvlamerr.te., en 6 01tma 6,ija., .tibt.0 de man.eM. 
e.W.a.01tdi.n.aUa, e.u.ando .6 e ha. ene.e• rr.tlta.do en a..lgurta. de :tai.u 
c-útc.un.6.ta.nc.-i.M qu.e ac.1teuerr.tan. o aumenta la c.,Ua.da. 1temu.ne.Jc.a-
wn. 6,lja. U. OILCÜn.aUa. 
El pll-ime.JL e.leme.tito , pu.u, u lo qu.e c.mrún o 1tegula1tmerr.te pa-
ga el pa:tlumo al tJr.a.bajado1t, IJ el .6egu.n.do lo que e.u.bite en. 
a..lgu.n.o.6 c.a.tio.6, polt dete/lm.lnada.6 Ultc.u.n.6.ta.n.Ua-6 6u.Vta. de -to 
01tcllna!L,lo. Polt uo, aqu.U u 6-i.J o u 01tcüruvi.io , m.len..:tJLa..6 que 
tt>.te u ex:tluvtocllnalt-i.o, poltque. .tie. pe.1tc.-i.be a..lgul'la..6 ve.e.u y 
n.o en. .todo.ti lo.ti pvúodoll c.onveni.do.6 pa.1ta el pago del .tia..la!L,lo . 
2. Aux.A.Uo de tJr.a.n.6poJL.te. . La Ley la . de 7963 en .6u alt.t1c.u.lo 7o. 
c.on.6.<.de.Jc.6 .i.nc.oltpoJLado al .6alalt-i.o pa.!La tod0.6 .lo.6 en ecto.6 de u-
qt.úda.u6n. de plte..ti.ta.uon.u .tioc.-i.a..lu, el auxllio de .:tlr.art.6po/Lte 
c.1teado polt la Le.y 15 de 1959 y Ve.c.1teito.6 1teglame~.6. 
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C. MOVALIVAVES VEL SALARIO Y SU FORMA 
1. JoltYUtl y Sueldo . Se. denomúw. joltYUtl el .6a.l.aJÚo uti..pulado polt 
cü.a.-0 , cuyo pa.go no puede. .6 Vt ma.yolt de. urr.a. .6 ema.na.; lf .6ueldo el 
uti..pu.la.do polt peJÚodo.6 ma.yo1tu cuyo pago no debe. .6 e.1t ma.yo1t de. 
u.n me..6 (Alt.t. 133 y 134 C.S.T) . 
2. SalaJÚO polt urúdad de. T .lunpo. E.6 el 6.lja.do en 1te.1..a.c.l6n con 
hoJr.a..6, d1..a.6, .6 ema.na..6, déca.da..6, qu..i.nce.na.-0 , etc. • E.6:te .6a.i.OJÚo 
no de.ja. de. .6e/f.Í.O en el. .6upue..6to que. dult.o.nte. la. ejecuci6n del. 
contJr.a.:to 1teu ba aume.n.to como el. va.l.01t del. t:Jr.a.bajo .6uplemen.t.a.-
lli.o, p!Uma..6, bon-i.6.<.ca.cione..6 , uc. 
3. Sa.l.aJÚo polt urúda.d de. obJta. o de..6ta.jo , o poi!.. p.leza.-0. E.6 el. .6eña-
ta.do en 1te.1..a.U6n con la.-0 un.i.dade..6 plr.Oducidll.6 polt el tlr.a.ba.ja.dolt. 
Tlf.a.Cllc.lonalme.n.te. .6e. ha. d.l.óti..nglWio e.n-Ot.e. ¿¡a.f.aJr.,lo poll u.ttldad de. 
ti..e.mpo y ~ ri.i.ll!Úo poll urúda.d de. obJta., conoc.ldo ú:te. últúno tam-
bién con el nomblle. de Mda.JLlo a. de..6ta.jo . La. cll6e.1tenc<.a. 6unda-
me.ttta.l que .6e. J.ie.fiala. col't.6.úi:te en que en el p!ÚmVtO .6e calcula. 
el .6ala.1Úo atenclldo al ti..empo , j 01tnada. <Ü.O.Júa. de. t:Jr.a.ba.j o, .6e.-
ma.rr.a. o mu, .<..ndepe.n.cü.en:teme.n-te del. 1tuue.ta.do que .6e. obtenga., 
en ta.n:to que. e.n el .6e.gundo .6e :torm en cue.n.t.a. plúnupa.lme.n:te. el 
1Le..6ulta.do del titaba.jo. 
En el .6<k.vúo po1r. wudad de :tlem¡:D la. mecllda. e..6 .6.<..unp1t.e la. m.úima.; 
en el. .6a.l.OJÚo poi!.. urúda.d de abita., poi!.. el. con-tJt.ll!Úo , .6e plt.e.Aen-
.ta.n algwtll.6 modilida.de..6, pue..6 e..6 n.a..twLa.l que. la. me.cllda. .6 e.a. 
cll.6 :tlnta. .6 egún .f.o .6 cll 6 Vte.11.te..6 o b j e.to.6 a. q u. e. .6 e a.pl,{.que. la a.e -
:tlv-ldad del :úl.aba.ja.dolL (MaJr.,lo de la. Cueva.) . 
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4. Sal.aJU.o poJt. :ta11..e.a.. CoYL6-l6.te. e.n la. obUgau6n dd obJt.eJW de Jt.e.a.-
Uza11.. un.a. de:teJtmúulda. ca.ntúia.d de. obJt.a. o .tlt.a.bajo e.n la. joJt.na.da. 
u otJto pvúo do de. tiernpo u.tabl eudo, e.n.te.ncLU.nd0.6 e cumpl.lc:la. 
elle.ha. j 01t.nada cuando ha.ya .tvcm.lna.do d .tlt.a.ba. jo 6i ja.do e.n la. 
.taAea. 
5 • Saiall..i.o po1t T Mea, Mi.x..to • E6 la. c.ombb1a.u6 n de. lo.6 do.6 úU:.i.mo.6 
.6-l6.tema.6 y c.oYL6-l6.te. gene.lla1mente e.n qu.e. , a. pa.tr;túL del c.u.mp.U.-
mle.n.to de. la .taAe.a., el obJt.e.Jt.o gana. poJt. un.ldad de. ta. obJt.a. adi.-
uon.ai u.na. p1topo1tu6n. mu.e.no ma.ljOJt que. la. wu.da.d de. obJt.a. de.n:l:/Lo 
de. ta .taAe.a.. 
V. CONCEPTO VE NORMAS LABORALES 
1. Follma.6 1J Ubelt.ta.d de. utiputa.u6n del .6aiall..i.o. El .6ai.aJU.o u 
uno de. lo.6 el eme.n.to.6 u e.nC<'..al u del e.o ntJr.a.,to de. :tlta.ba. jo . La..6 
paA.tu pu.e.den c.onve.n.lJt Ub1t.e.me.n.te. el ¿,ala.Jt.i.o en .6U.6 moda.Uda.-
du de u.ni.dad de. tiempo , poJt. obJt.a., du.ta.jo , etc.., pello c.on obU-
ga.c.i.6n de. ll.UpetaA .6ie.mp1te. d l>ala.Jt.i.o mln<mo le.gal o d M-f a.do 
e.amo tal e.n .f..06 c.onve.n.lo.6 de. c.a!Ufc..te.Jt. c.olec..ti.vo (Alt..t. 132 C.S.T). 
No ob.6ta.n.te. lM 1t.u.tlli.c.uon.u del M,;t. 7 32, ewte.n otlt.a..6 de. 
upe.c,ia.l i.mpolt.ta.nc.i.a.; en:l:/Le eU.M de.ben du.ta.c.a.Me. la..6 que no 
pMdu.c.e.n e.ne.e.to .f..a..6 Utipu.f..a.uonu qu.e. dume.joJte.n la. .6Uu.a.u6n 
del ¿,a..f..aJl..i.o e.n Jei.a.c.i.6n c.on lo que. cll6ponga. la. Le.y Labolla.l, to-
do de. a.c.ue.Jt.do e.o n el Alt.:t . 4 3 . 
2. A T Jt.a.ba. jo igual , Sa.laJUo I guai. LM e.o ncli.uo nu que. .6 e. 1t.e.qui.e.-
1te.n paJta. la. apUca.c.i.6n del a.!Ltlc.uto 143 dd C.S.T. , .6on: que. 
un .tJt.a.ba.jadoJt. duempe.ñe. igual 6unU6n qu.e. o.tM de. la ml6ma. 
emp1tua., e.n jo1tna.da..6 i.gualu 1J c.on 6ala.Jt.i.o.6 iguale& . PeJW no 
bM.ta. que. la. la.boll de. do.6 em pl e.a.d0.6 de. la. ml6ma. empile& a. .6 e.a 
i.g ual IJ qu.e. lo .6 e.a .tamb.a.n ta. jo ll.nada de .tJt.a.ba jo , paJta. que. 
ope.Jt.e. el alt.-tlc.ulo 143 del C6cli.go SU.6.ta.titlvo de. T1t.a.ba.jo , pu.u 
el p1te.c.e.pto e.x.i..ge, a.demá..6, que. duempe.ñe. la. 6u.nc.i.6n c.on la. mi..6-
ma. e.6-lc.i.e.ncia.. 
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3. Sa.lalúo M,út.,imo. Et. Gob.ielt.no Na.clona!, ka. ven.ido 6.lja.ndo poll me-
<ilo de. de.CJtW6, me..clúvtte. la. a.p1Wba.cl6n de. lo6 a.cu.eJtdo6 dlcta.-
do 6 poi!. e.i. Co M e jo Na.CÁ.O nal del. T 11.a.ba. jo , ( CAea.do poi!. la. Le.y 1 8 7 
de. 1959 ), lo6 6a.lo.Júo6 múlimo~ paJta c.t1.1Jo 6.út 4e. ha. ten.ido en 
cuenta el. c.o6tn de vi.da. IJ ~ cond.luonu de. la. .út<.úuiWA. o a.c.-
t..lv.lda.d ILU pe.ct.lva.. 
4 • E 6 e.e.to J wú clic o . La. 6.i. j a.cl6 n. del. ~ ala.lli.o mln.imo mod.l 6,(c.a. a.u,t,o-
mcttlc.amen.te. .t.06 c.on.tlla.to~ de tJta.bajo en que. 6e ha.lt..e uü.pula.-
do un ~o.1.tvúo .ln6eJÚ01t. 
150.00 Vude. e..t. 2 de ene.1to de 1980 hiuta ene.1to lo. de 1981: 1$4.500.00) 
190 .00 Vude el 2 de. e.ne.JtO de. 1981 ha.6.t.a e.neJW lo. de 1982:(5.700.00) 
247.00 Vude el. 2 de. e.ne.JtO de 198 2 lv.i..ge.nte.) VeCAW 3686/82: 1$7.410.00I 
308. 70 V<'~rie el 2 d<' e.ne.JtO de 1983 IV.i..gen.te.IVeCAe.to 3713/8'1: 19.261.00) 
376.60 Vude. el 'l de. ene.1to de. 1984 (11.298) 
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EJERCICIO 
Va.da una. wta de la.6 4-lgi.U.entu modaUdadu de Satalti.o, idenü6.lque 
loh que no cont>U;tuyen Sala!U.o, y .to¿, que ¿,J. con6ti;tuyen ¡,a.l.a.Júo. 
1 . Sob11.uuei..d.o 
2. Incenüvoh 
3. Com.i.6-lonu 
4. PJL.ima Anual. 
5. Bo ni 6.lcac.l6 n O c.a.¡,J..o na.l 
6. Vacac.lonu 
1. Boni6.lcac.l6n HabUual 
8. Salall.,lo &úico 
9. H o ILCt..6 E x.:tlr..tU> 
10. Ue.me..ntoh de TJr.abajo 
CONCLUSION 
Palla. podeJt. c.oncep.t.uaUzall hal.all.io y hu inc.ldenc.la en !tu ap.11.op,la.ci.o-




PRUEBA VE AVANCE No. 1 
1 • Vt6.úta cu.te.el que. u 4alaJU..D 
2. Enunw la.6 modal.idadu de. J,a.l.aJt,lo 
3. SegWi la. noltnrl legal d4Ja., qui. no u 4a.l.4Júo 
4. Va.do un ü.6:tado de. la.6 dl6eJtvih.6 modal.i.dadu 1J dtmVtto4 ht.tegM.n-
tu del "a.l.altio, "eltcc.c'.one. lo coMupondle.n.tt a. 4al.aJU..o /rijo 1J 
COMUpondle.n-te. 4 "alaJU..D valt.i.a.blt. 
ACTIVIVAV VE 
APRENVIZAJE No . 2 
1 4 
I1. EXPLICAR Y LIQUIVAR PRESTACIONES LEGALES Y EXTRALEGALES CON SUS 
PORCENTAJES 
OBJETIVO FACILITAVOR No.2. 
Ca.lc.ula.Jt una pJr.Uto.cl6n te.gal y una p.lr.Uto.e-i.on e.xtlr.ai.e.ga.l, dado un 
.óa.lo.Jtio c.on un monto y po.1r.c.e.nto.j e., .6i.n maJtgen de eNWJr.. 
A. VALOR VE LAS PRESTACIONES SOCIALES EXPRESAVAS EN PORCENTAJES VEL 
SALARIO. 
COSTO VE PRESTACIONES SOCIALES EN RELACION CON LOS SALARIOS.VALOR 
VE LAS PRESTACIONES SOCIALES EXPRESAVAS EN PORCENTAJES VEL SALA-
RIO. 
p.1r.u a...6 Indw,Vu:..alu y Come.Jr.C-l.alu po.1r. 
N.<. V el e.6 de ca .lto.t 
Ca.p.lto.t Capftal Cap.lto.t de. 
In6eJúo.1r. In 6 e.Jr.i.o.Jr. $800.00 
a.$200.00 $800.00 o ¿, u e.Jr.i.o .Ir. 
PRESTACIONES SOCIALES 
1 • Cua.n;U.a ( * ) 4.0 8.3 8.3 8.3 
2. Va.c.auonu a.nua:tu 4. 16 4. 16 4. 1 f, 4. 16 
3. PJt.ima. de S e.Jr. vi.uo -0 4.2 4.2 8.3 8.3 
4. En6e.Jr.me.da.du no pJr.o-
6 u.lo na.l u !" ma..te.Jr.n.l -
dad 1 ISSJ l 2i 4.5 4.5 4.5 4.5 
5. Ac.uden.:tu de. tJt.abajo 
y en 6 e.Jr.medad u pJr.o 6 e -
.6-i.ona.lu (.ISS ) 0.4 0.4 0.4 0.4 
6. Inva.l.lde.z,vejez y 
rrueJL.te. 1 ISS) ( 3) 
1. Sub.6.lc:lio F am.iLlaJt 
8. SENA 
9. I. C. B. F 
10 Inte.Jr.UU de Cua 
, 
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• ( 71 El C06:tO de. la. plt.Ut.a.c.i6n Jr.upe.&.o de. wt aiio u dt. B. 3i. 
Como to. c.ua.n.tla 6e. Uqu..ida. c.on ba.tie en e,l ú.l..timo 6al.aJt,lo, poll . 
:todo e,l Uempo 6 e.Jr..vi..do, c.on llW.O<lCtlv.lda.d ha.6.ta. e,l 1 o. de. ene-
M de 1963, 6u c.06.to Jr.eal, debi..do a. lcJ6 a.umento6 de 4al.aJr.,lo, 
depe.ndeJui de. la. atttig~dad de,l tltaba.jado1r.. 
La. Cu antia. 1r.u.t1Llngi.da., de 1 S d1A.6 poJr. a.ño, no ope.IUl en 6a.voll 
de la.ti emp11.ua.ti c.ome.JLC.i.a.l.u, la.ti c..ualu deben pa.gall un mu poll 
a.iio, o 4ta. el 8. 3%, aún c.u.a.ndo 4u c.apila.t 4ta. .út6Vl-loll a. $20. 000. 
( 2 J Se .<.ncü.c.a el pollc.e.n:ta.j e. qu.e deben pa.gall ai. ISS .t.06 patJtono4 
en :toeúui la.ti Ca.ja.6 y 06-i.c..úta6 Se.c.c.-i.onalu. 
(3) E.6.ta.4 p1r.utac.-i.onu .ia6 atiende. el ISS donde. 4e ene.u.en.tite. 
utable.c.-i.do. 
Ju.b.llo.c.A.6n: palla la.ti empile.tia.ti de c.a.p-i.:t.a.l 4u.pVl-loll a. $800' 000. oo, 
utable.c.-i.da.ti en zona.¿¡ no a.:tenclú:la.ti polL el ISS, uta p11.uta.c.-i.6n 
e.qu.-i.vai.e. a. 6 . 5 t, apM u'.madame.nte.. 
Se.gu.M Cole.e.Uva de. V-ldo.: palla la.ti emplt.Ua.ti u:to.ble.cÁ.CÚU en 
zona.6 no a.:tenclú:la.ti poll el ISS , uta p1t.uta.c.-i.6n e.qu.-i.va.le <Ll.. O. 7%. 
B. CONCEPTO VE CESANTIAS E IWTERESES 
Todo pa;Or.ono utt obUga.do a pa.gall ai. TJt.abajadoll a. la. teJrm.&iac.-i.6n 
de W1 Conbr.Ltto de TJt.abajo u.n mu de. 6a.lall-i.o palla e.a.da aiio de. 4VL-
v-i.uo p1r.op0Jr.c.-i.on<Ll.. poll 61La.c.c.-i.6n de. año. Se. Uqtúda. a.demtf.6 con 
c.aJuf.c.te.ll paJLU<Li.. peJW de.~vo, e.u.ando el .tJr.a.ba.ja.dolL u Uama.do 
a. 6-i..t.a.ti, o como u.n a.nt-i.c.-i.po palla. a.dqu.-i.IL-i.IL, c.oMtJr.u...ut., UbelriVl o 
me.jollall bi.enu Ita.le.u du.t<.na.do.6 a. v-i.vi.enda del. TIUX.baj a.doll. 
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C. SALARIO BASE PARA LIQUIVAR CESANTIA 
Cuando ei. TJr.a.ba.ja.doll tiene una. llemuneJr.a.u6n 6-lja., u la. au..<ma., 
1.>-lemp1te y c.uan.do no ha.ya. va.ll,la.do en lo.& último.& 3 mu u • Cuando 
u va.'1.,la.ble, ei. pllomecü.o mert.6u.a.l de l o dt..vt.nga.d.o en ei. úl:ti.mo a.ñ.o 
de 6ellv-lu0.6, o en .:todo ei. tiempo 1.>i 6ue1Le. menoJt. a. un a.ñ.o . Lo.6 
.:tJr.a.ba.ja.dol!.U c.on un tiempo de .t>ellv-luo ma.yoll a. 25 a.ñ.o.6 .&e liquid.a.n 
a..&1.: 
1 . Ve .ta. 6 e.e.ha. a.c..:tua.l ha.óta. ei. 1 o. ~ en ello de. 7 9 6 3. 
2. Vei. 31 de. cü.ue.mblle. de. 7 9 6 2 ha..6.:ta ei. 1 o. de. j U.U.o de 19 5 7. 
3. Vei. 20 de jurt-lo de 7957 ha..&.:ta ei. To. de enello de. 1951. 
FORMULA PARA LIQUIVAR CESANTIA 
( r ie.mpo de SMviuo o númeJW de a.ño.6) poll (1Lemune.1La.u6n) 
360 dí.M 
HITERESES A LAS CESAMTIAS 
Pa..:tJr..ono.& Obliga.do.&: Todo pa..:tllono que, .&e.gún la. Ley, utl obLlga.-
do a paga.ll c.uanM:a..& de.be. pa.ga.ll a. .61M .:tJr.a.ba.ja.dolle.6 un intellú .&o-
blle. .f.M m-l.6ma..6, e.qu-lva..len.:te a..l 12% a.nua..l. 
Pa.go An.ua..l: lo.& in.tell u u .& e c.aw.ian y pa.ga.n a. pa.llü.ll del. 1 o. de. ene.-
1r..o de. 1975, dUlla.n.:te ei. mu de e.rtMo de. e.a.da a.ñ.o, c.on ba..&e. en ei. 
.&a.ido de. c.ua.ntl.M que ei. .:tlla.brtja.do1r.. :tuv,l.e!Le. a. .&u 6a.voll. en 31 de 
cü.ue.mb11.e del a.ñ.o .inme.clúttame.n..:te. a.n.:te.ll.iolL. 
Pa.go a la. Tellmina.u6n del CorwuU:.o : 1.>A.. 1.>e. .:tila.ta de. .:tJr.a.ba.ja.doll.e..& 
que. 6 e. 11.e.:tiJla.n. dUlla.n.te. el !Le.& pe.c.ü.vo a.ñ.o de.beltá.n 11.e.ub-i.Jr., en el 
momento del. 11.e.:tiJlo, ei. va.f.011. de. lo.6 -ln..:teJte..& u que. c..ctlU>6 .6 u c.e..&a.n-
:U,a. liquida.do.& a. Jr.a.z6n de. un 1 % po!L e.a.da. mu tl!.a.ba.ja.ÁO dUIUlnte. 
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cUcho año y pit.opM.c.ionaimen.te polt 6Jr,.acc.i6n, ¡,obJt.e la. ba.6 e del. va.-
io1t que le .6 ea. paga.do polt u.ta p1tU.tac.l6n . 
V. CONCEPTO VE VACACIONES. 
Todo pa.tJr.ono utt obUgado a. concedeJt a. ¡,u¡, tlulba.jado1tu , polt ca.-
da. año de .6 e/l.vi.c.io , qunce ( 15 ) dla.6 h.4.bilu con.6 ecutlvo.6 de va.ca.-
c.ionu 1te.nune1ta.da.6 . 
VWta.nte el. pwodo de va.cac.lonu el. t1ta.ba.ja.do1t debe 1tecib.br. el. ¡,a.-
to..Jr..,¿o que ut:l devengando el ciú1 que comience a. c:l.,,ú, 6ltU:t.aJc1.tu,. f6-
.te .6ai.a.lti.o 01tdlna.lti.o uM 601tma.do polt todo f.o que 1tecibe el. tlul-
ba.jadoJt como 11.emune1ta.c.l6n de ¡,u¡, .6eJtvi.uo.6 , excepto el. vai.01t del 
titaba.jo en cU.a.6 de ducrut6o obli.ga:tolti.o y de holta.6 e.x.tltah , qu.e 
debe exclu.br./,e .6egún oltden exp1tua del. Alr.Llcu.f.o 192; noJonet que no 
cob-lja. el. 1teca.1tgo noctultno n-l lo 1tec.ib.ú:l.o polt ducrut6o obli.ga:to!U.o 
1te.nunelta.do, f.o.6 cu.al.u deben computa.lt.6 e dent:Jt.o del ¡,o.1.aJúo oltd-lna.-
lt-lo. 
Cu.ando el. .6a.lalúo u va.lt-la.bl.e, i.a.6 vacac.ionu deben l-lquúíalt6e poJt 
el. pMmedlo de l.o devenga.do en el. a.ñ.o -i.rimecUa..tame.U:e a.Yl-telt-lo1t a 
la. 6echa en que .6e conceden.. Ve u.te ¡,ai..aJL,lo .tamb.iln .6e excluye 
el vai.01t del. bta.ba.jo en ciú1.6 de ducrut6o obl..i.ga:tolti.o y el. de holta.6 
ex..tluv.i, pe/LO .6 e compu-t.a..n el. 1teca11.go polt tlulbaj o .6.i.mpi.eme.U:e noctwr.-
no y la. 1temw1e/l.Jlc.i6n polt ducrut6o obli.ga:toJt.io . 
Conviene a.chvuvt que el. .6ai.a.IU.o bci6.ico po.Jta. la. Uqu...ida.c..i6n de va.-
ca.c.ionu que deben compen.6alt/,e en d.ineJto ai. tlto.ba.jado1t cu.ando ai. 
.teMt.<'..na.lt el. contlta.:to no f.a.6 ha a.ptwvecha.do en Uempo, u cU6e1ten-
.te ai. que .6e .toma. en lo.6 even.to.6 de d.i.6 6'w..te e6ec.Uvo. En u.te 
Ca.6 o u el.. úlü.mo 6 ai.aJriJ (o el. pltOmed.io men.6 uai. del úLtúno año o 
del Uempo menoJt de wt a..ño , cu.ando .6 e tJta..ta de .6alaJúo.6 va!Lia.blu) , 
.6ht exclu.br. n-lnguno de lo.6 el.emen..to.6 que l.o -ln.tegJtan , .6egún el. 
AMA.cu.lo 127 del. C6cllgo Su¡,.tanUvo del. Titaba.jo. 
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E. BENEFICIOS EXTRALEGALES Y NORMAS EMPRESARIALES 
LM emplleóa..6 a .t..U:.u.l.o de me.Jta. Ube.llALlda.d o:to1tga.n a .6U6 empleado.6 
una. .6e/U.e de bene6ic..i.o.6 ex.tita.legal.u le.ti c.uai..u pueden .6elt volu.n-
t.a.Júo.6 cuando no ew:ten c.onvenc..i.onu c.olec.Uva..6 de tlutba.jo . 
L0.6 Berr.e6i cé.6 noMtal'.men:te o.toJt..gad.01> a.ba.1tc.an le.6 t>igu.i.tn:tu JtubM.6: 
1 • PWrta.6 de Navidad 
2. Plt.{.ma..6 de AnUguedad 
3 . P lt.{.md.6 de V a.c.auo nu . 
4. P1tú.tamo.6 de vivienda 
5. Svr.viuo Méd.lc.o Af..{..6.tenc..i.ai.. .lnc.lWJendo el núcleo Famlllalt. 
6. AuXÁ,fÁ,,o.6 Educ.a.Uvo1> 
7. P6Uza.1> de Hot> p.lta.l.úa.c..i.6n y C.lltug1.a.. 
8. P6Uza.1> Colec.livM de V.lda. 
9 . Svr.viuo.6 Odon:tol6g.lc.o-0 
1 o. Plt.{.ma.1> de Ca.1tu.t1.a. . 
F. CONCEPTO VE PRIMAS VE SERVICIO 
L M em P'L u M c.a.nc.ela.n a l0.6 titaba ja.do ILU 1 5 cU.a.6 de /> ai..a.JL.lo polt 
.6 emutlte, pa.ga.deA01> en el. mu de j urúo y d.lc..i.emb1te de e.a.da año. 
Te.ndJtá.n dvr.ec.ho a u .ta p1tu.ta.c..i.6n o.queU01> .tlta.bajado1tu que hayan 
l.a.bo 11.a.do c.ua.ndo me.no,..i titeó mu u, derW!.o del Semutlte lteó pecü.vo. 
La bMe que .6e ha de .tomaJL paJta. Uqu.ldalt la plU.ma de 1>e1tv.lc..lo1> u 
el pllomed.lo de .lo devenga.do den.:óto del. 1tu pec..t.lvo .6 emutlte o en 
el lap.1>0 menolt de .6u c.Mo . En:tend.lf.ndot> e polt pMmed.lo :todo le 
que 1tec..i.ba. el. empleado en d.lne1to, M-l e.orno la paJLte c.01t1tuponcilen-
te. a. ma.nu.tenc..l6n y alojamiento paJta. el peA.6onai. que v.la.ja.. Como 
la P!Uma. .6 e c.ai..c.ula y .6 e c.at'IC.ei.a a.n:tu de tv1múta.1t el último mu 
del .6 emu.tlte, no u po-0.lb.le .6a.bvr., e.u.anta ,(}uf dt.vviga.1t el. emplea.-
do polt el mu de jun.lo y cüuemb1te, motivo polt el e.u.al.. l0.6 p1Lo-
medio-0 .6 e .toma.Jufn a.1>1.: 
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- PaJta. c.alc.uhvr. la. p'UJna pagadeJUI en jwúo: Se tomaJuf el pJWme.cü.o 
devenga.do del 1o. de cü.clembJte del año <mteJúoJt al. 31 de rrwJO 
del o.ño Jte.6 pec.tivo . 
- PaJta. la. P!Uma. de c.Uuemblle heJUf del 1o. de jwúo o.1. 30 de no-
v.lemb11.e del mlómo a.ñ.o • 
Cu.ando he e.a.ne.e.le la P!Uma. de SeJtv..lCÁ.ílh a u.n empleado que no haya 
laboltado la t:.oto.U.dad del Semu.tJr.e, peJW h1.. mcf.6 de 3 mu u c.ont.<.-
nuoh o duc.onti.nu.oh de.ntlto del ~mo, rd. pago de uta. p1tu.tac.i6n 




Liquide una cu an.túl e -<'..nteJte.6 u de una pelt.6 o na que 1teg1tu 6 el 1 o • 
de e.neJtO de 1983 1J ~e JteAÁJW.. el 30 de. ma11.zo de 1983 con una 1tenwteJta.-
c.i6n de $50.000.oo 
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PRUEBA VE AVANCE No. 2 
PJt.u.eba No. 7 
1. Enunc..le. cu.cf.lu .6on w PJtutaclonu Soc..lalu uta.ble.c..lda.6 polt la. 
Ley Laboltai.. 
2. Ve a.cueJtdo a. la. Le.y Labo.IU.ll ¿qu-lbtu tienen deJte.cho a.: 
a.. Cuan.tút e I n-teJLU e.6 
b. PJt..úm.6 de SeJtvi..ci.o.6 
c. Va.co.clonu 
3. Uqui..de. la.6 PJLutac..lonu Soc..lalu de un tM.ba.ja.d.oJt que. a.CILe<ilt.o. 
3 año.6 5 muu de a.n:ti.gue.da.d, con un Sa..ln.Júo a.l mome.n.to de Jte.ti.-
IUVL6 e de $ 30. 000. oo; y ¿Qu.I. po1LC.entaj e 1tep11.u e.nta del. Sal.o.Jt,lo ca-
da una. de la.6 P1tutaci.onu?. 
PJLUeba. No. 2 
Si.. Jwfn. P~ez i..ngJLU6 el lo. de e.ne.Ji.o de. 1981 con $10.000.oo; ¿qu~ 
PJLutaclonu tiene c.a.u6ada.6 a.l 30 de abll.il. de 1982? 
PRUEBA FINAL 
Vemuu.tlle olULlme.n,te la .6 ec.uenua ( c.on .6U6 pa..60.6 y e;tapa1> .6 eguldo.6) 







VETALLE OBJETIVO ALCANZAVO 
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CONCLUSIONES 
La .impoJr.tanCÁ.a de calc.ulaJL apltOpútc.lone.6 legale.6 IJ utMlegale.6 U 
la. ba.6e p<Vt.a una .66Uda 1tenwie.IU1Ci6n de peJL6onal. 
Conoc.e.1t y plfA.ctlc.aJL nolfmU legal.e.6 pVr.ntU:e de.6Wlr. de 1'Wle.ll4 clAJU1 
la. .impo!LttvtCÁ.a de c.41tc.eL41t lo4 deJLe.cJw.6 l.aboJr.alu a. lo.6 emple.a.dD.6, 
de modo que lo.6 emple.o.doJtU 4tpan a.6umbl. 4U.6 c.omp.iwml4o4 1J obli.ga.clo-
nu . 
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